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1） Arlie Russell Hochschild：THE MANAGED HEART―COMMERCIALIZATION OF HUMAN FEELING―．second 
edition，University of California Press，California，2003．
















































表１ 9 専門領域における主要参考文献 
 
研究領域   
1.社 会 学  
武井麻子：ひと相手の仕事はなぜ疲れるのか―感情労働の時代．大和書房，東京，2006．
鈴木和雄：労働過程とジェンダー―感情労働からのアプローチ―．人文社会論叢，創刊
号， 29-44， 1999．  
武井麻子：感情労働と現代社会．労働の科学， 57（ 8）， 5-8， 2002．  
室伏圭子：女性看護師が男性患者から受けるセクシュアル・ハラスメントを潜在させる
装置としての感情労働―「ホスピタル・セクシュアル・ハラスメント」概念構築に向け
て―．ソシオロジスト， 6， 43-68， 2004．  
大村壮：対人援助職の感情労働とストレス反応，バーンアウト傾向の関係について．常
葉学園短期大学紀要， 40， 251-260， 2009．  
2.看 護 学  
片山由加里，小笠原知枝，辻ちえ，井村香積，永山弘子：看護師の感情労働測定尺度の
開発．日本看護科学会誌， 25（ 2）， 20-27， 2005．  
石川准：ケアとアシスト．北海道医療大学看護福祉学部学会誌， 1（ 1）， 11-15， 2005．
三井さよ：看護職における感情労働．大原社会問題研究所雑誌， 567， 14-26， 2006．  
3.経 営 学  
波多野裕子：「心」から，「心」へ―感情労働を担うホテル業務の現場から―．労働の科
学， 57（ 8）， 17-21， 2002．  
西川真規子：感情労働とその評価．大原社会問題研究所雑誌， 567， 1-13， 2006．  
金井壽宏，高橋潔：組織理論における感情の意義．組織科学， 41（ 4）， 4-15， 2008．  
崎山治男：感情労働と組織―感情労働への動員プロセスの解明にむけて．組織科学，41
（ 4）， 39-47， 2008．  
4.経 済 学  鈴木和雄：接客労働の統制と感情労働論．労働の科学， 57（ 8）， 9-12， 2002．  
鈴木和雄：感情管理とサービス労働の統制．大原社会問題研究所雑誌，566，15-28，2006．
5.心 理 学  
高塚雄介：カウンセリングと疲労．労働の科学， 57（ 8）， 13-16， 2002．  
久保真人：バーンアウト（燃え尽き症候群）―ヒューマンサービス職のストレス．日本
労働研究雑誌， 558， 54-64， 2007．  
須賀知美，庄司正実：飲食店従業員の感情労働的行動とパーソナリティとの関連―セル
フ・モニタリングおよび自己意識との関連―．目白大学心理学研究， 3， 77-84， 2007．
須賀知美，庄司正実：感情労働が職務満足感・バーンアウトに及ぼす影響についての研
究動向．目白大学心理学研究， 4， 137-153， 2008．  
6.福 祉 学  
西川真規子：ヘルパーの技能の内実と向上―アンケート調査に基づく実証分析その１．
経営志林， 41（ 1）， 35-53， 2004．  
西川真規子：ヘルパーの技能の内実と向上―アンケート調査に基づく実証分析その２．
経営志林， 41（ 2）， 53-70， 2004．  
西川真規子：在宅介護サービスの質とその規定要因に関する実証分析―介護職の技能と
利用者との関係に注目して―．経営志林， 41（ 4）， 57-69， 2005．  
小村由香：対人サービス労働者をめぐる諸相―生活保護ケースワーカーを手がかりとし
て―．早稲田大学大学院文学研究科紀要， 1（ 51）， 55-64， 2006．  
長谷川美貴子：介護援助行為における感情労働の問題．淑徳短期大学研究紀要， 47，
117-134， 2008．  
関谷大輝，湯川進太郎：対人援助職者の感情労働における感情的不協和経験の筆記開示．




学紀要，創刊号， 33-41， 2007．  
8.秘 書 学  伊勢坊綾：感情労働概念を適用した秘書研究の可能性．日本国際秘書学会研究年報，16，3-20， 2009．  
9.教 育 学  
秋田喜代美：教師の日常世界へ．秋田喜代美，佐藤学，新しい時代の教職入門．有斐閣，
東京， 2-18， 2006．  
戸田有一：親が子にやさしさを求めることのむずかしさ―求める理由・気づき・感情労
働．児童心理， 62（ 17）， 23-28， 2008．  
伊佐夏実：教師ストラテジーとしての感情労働．教育社会学研究，84，125-144，2009．
杉田郁代：感情労働研究概観（Ⅰ）―対人援助職と教職―．環太平洋大学研究紀要，3，
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